





論 文 発 表
　笠原隼男，鷹股哲也，谷内秀寿，鍵谷真吾，笹山
智加，大井俊昌，根来武史，平田憲雄，栢本大祐














学 会 発 表
　第26回日本スポーツ歯科医学会総会・学術大会
（新潟）2015年 6 月






































　Expression of calcium binding proteins calbindin 
and calretinin in the taste organ of frog: Ando H, 
























論 文 発 表
　Hosoya A and Nakamura H（2015）Ability of 
stem and progenitor cells in the dental pulp to 
form hard tissue. Jpn Dent Sci Rev 51：₇5–83
　Yoshiba N, Yoshiba K, Ohkura N, Takei E, 
Edanami N, Oda Y, Hosoya A, Nakamura H and 
Okiji T（2015）Correlation between Fibrillin–1 
degradation and mRNA downregulation and myo-
fibroblasts differentiation in cultured human den-






学 会 発 表
　International Association for Dental Research
（IADR）General Session（₉3回）2015年 3 月
　Fibrillin–1 Degradation and Myofibroblasts In-
duction in Cultured Human Dental pulp: Yoshiba 
N, Yoshiba K, Ohkura N, Takei E, Edanami N, 
Oda Y, Hosoya A, Nakamura H and Okiji T（演 題
番号3166）
　日本解剖学会学術集会（120回）2015年 3 月
　Cocktails of certain growth factors that induce 
differentiation of periodontal ligament cells: Kuma-
be S, Nakatsuka M, Hosoya A, Matsuda Y, Ueda K 
and Iwai Y（J Physiol Sci 65: S188, 2015）
　Immunohistochemical Localization of Bmi 1  
during odontoblast differentiation and regenera-
tion: Hosoya A, Ninomiya T, Yoshiba K, Yoshiba N, 


















　World conference on regenerative medicine（ 5
回）2015年10月
　Periodontal ligament cell differentiation was in-
duced by a cocktail that contained several growth 
factors: Nakatsuka M, Hosoya A and Kumabe S
（演題番号63）
　American Society for Bone and Mineral Research 
2015 Annual Meeting　2015年10月
　EpCAM promotes bone metastases of breast can-
cer by conferring cancer stem–like and epithelial 
properties: Hiraga T, Ito S and Nakamura H（プロ
グラム抄録集：p35）














　高 橋 直 之，小 林 泰 浩，中 村 浩 彰，田 口　明，
宇田川信之：骨代謝を制御する Wnt シグナルネット
ワークの解明（基盤研究 S）














論 文 発 表
　Zakir HM, Kitagawa J, Fathilah AR and Bakri 
MM（2015）Muscle Spindles Provide Servo–assis-
tance to Jaw–closing Muscles for Chewing Hard 
Foods. Sains Malaysiana 44：5₉3–₇
　Takatsuji H, Takahashi K and Kitagawa J
（2015）Physiological and pharmacological actions 
involved in the pharyngeal and laryngeal sensa-
tion. Nihon Yakurigaku Zasshi 145：2₇8–82














































論 文 発 表
　Kobayashi Y, Uehara S, Koide M and Takahashi 
N（2015）The regulation of osteoclast differentia-
tion by Wnt signals. Bonekey Rep 4：₇13
　Kobayashi Y, Thirukonda GJ, Nakamura Y, 
Koide M, Yamashita T, Uehara S, Kato H, Uda-
gawa N and Takahashi N（2015）Wnt16 regulates 
osteoclast differentiation in conjunction with Wnt-
5a. Biochem Biophys Res Commun 463：12₇8–83
　Thirukonda GJ, Uehara S, Nakayama T, Yama-
shita T, Nakamura Y, Mizoguchi T, Takahashi N, 
Yagami K, Udagawa N and Kobayashi Y（2015）
The dynamin inhibitor dynasore inhibits bone re-
sorption by rapidly disrupting actin rings of osteo-
clasts. J Bone Miner Metab（online 2015 Jun 11）
　Horasawa N, Yamashita T, Uehara S and 
Udagawa N（2015）High–performance scaffolds 
on titanium surfaces: Osteoblast differentiation 
and mineralization promoted by a globular fibrino-
gen layer through cell–autonomous BMP signaling. 
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl 46：86–₉6
　Sakai K, Shimodaira S, Maejima S, Udagawa N, 
Sano K, Higuchi Y, Koya T, Ochiai T, Koide M, Ue-
hara S, Nakamura M, Sugiyama H, Yonemitsu Y, 
Okamoto M and Hongo K（2015）Dendritic cell–
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based immunotherapy targeting Wilmsʼ tumor 1 in 
patients with recurrent malignant glioma. Journal 
of Neurosurgery 123：₉8₉–₉₇
　Zhang Y, Li X, Chihara T, Mizoguchi T, Hori A, 
Udagawa N, Nakamura H, Hasegawa H, Taguchi 
A, Shinohara A and Kagami H（2015）Comparing 
immunocompetent and immunodeficient mice as 
animal modeles for bone tissue engineering. Oral 
Dis 21：583–₉2
　Shimodaira S, Higuchi Y, Koya T, Kobayashi T, 
Yanagisawa R, Hirabayashi K, Ito K, Koizumu T, 
Maejima S and Udagawa N（2015）Smoking influ-
ences the yield of dendritic cells for cancer immu-











関 連） のトピックス．CLINICAL CALCIUM 25：
158₉–₉3

















　New horizon in bone cell biology（コーディネー
ター）：宇田川信之
学 会 発 表
　Osteoclast Biology Meeting（第 3 回）2015年 2 月
　Interaction of osteoclasts and osteoblasts: 
Udagawa N
　松本歯科大学市民公開講座　2015年 2 月







　日本骨免疫学会（第 1 回）2015年 6 月

















　International Meeting: New Horizon in Bone 
Biology　2015年 ₇ 月
　Possible role of RANKL–RANK signal in osteo-
blast differentiation: Nakamura M
　日本骨代謝学会学術集会（第33回）2015年 ₇ 月
　Wnt5–Ror2シグナルの下流で骨吸収機能を調節す




































　Bone Biology Forum（第12回）2015年 8 月
　Protein kinase N3 regulates the bone–resorbing 
activity of osteoclasts under Wnt5a–Ror2–Rho sig-
naling pathway: Uehara S, Udagawa N, Yama-
shita T, Nakamura T, Kato S, Takahashi N and 








　The American Society for Bone and Mineral Re-
search（ASBMR）2015 Annual Meeting　2015年10
月
　Rho–Pkn3 Pathway Regulates the Bone–resorb-
ing Activity of Osteoclasts under Wnt5a–Ror2: Ue-
hara S, Mukai H, Yamashita T, Nakamura T, Kato 
S, Kikuchi A, Nishita M, Minami Y, Udagawa N, 
Takahashi N and Kobayashi Y（JBMR 30: pS₇, 
1026）
　Histological examination on osteocytes and their 
lacunae after PTH administration or during lacta-
tion of mice fed with calcium deficient diet: Hongo 
H, Sasaki M, Udagawa N and Amizuka N（JBMR　
30: pS152, SA0234）
　A RANKL–binding peptide W₉ inhibits human 
osteoclast differentiation and stimulates human 
osteoblast differentiation: Nakamura M, Naka-
michi Y, Yamashita T, Furuya Y, Yasuda H and 
Udagawa N（JBMR 30: pS264, SU0228）
　日本歯周病学会中部地区大学日本臨床歯周病学会
中部支部合同研究会（第10回）2015年11月



































論 文 発 表
　Minakuchi H, Sogawa C, Miki H, Hara ES, 
Maekawa K, Sogawa N, Kitayama S, Matsuka Y, 
Clark GT and Kuboki T（2015）Sleep bruxism fre-
quency and platelet serotonin transporter activi-
ties in young adult subjects. Sleep Breath, 1–6
　Makita Y, Imamura Y, Masuno K, Tamura I, 
Fuji wara S, Shiota G, Shiba A and Wang P–L
（2015）The effect of ozone on collagen type–1 and 
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inflammatory cytokine production in human gingi-





学 会 発 表
　第88回日本薬理学会年会（名古屋）2015年 3 月
　Expression of rat H3 receptor isoforms: Sogawa 
N, Sogawa C, Ohyama K, Wen XF and Kozaki K
　第132回日本薬理学会関東部会（浦安）2015年 ₇ 月




　ノルアドレナリントランスポーターの 機 能 および













































論 文 発 表
　Yoshida A, Niki M, Yamamoto Y, Yasunaga A 
and Ansai T（2015）Proteome analysis identifies 
the Dpr protein of Streptococcus mutans as an im-
portant factor in the presence of early streptococcal 
colonizers of tooth surfaces. PLoS one 10：
e01211₇6
　Treebupachatsakul T, Nakazawa H, Shinbo H, 
Fujikawa H, Nagaiwa A, Ochiai N, Kawaguchi T, 
Nikaido M, Totani K, Shioya K, Shida Y, Mori-
kawa Y, Ogasawara W and Okada H（2015）
Heterologously expressed Aspergillus aculeatus β–
glucosidase in Saccharomyces cerevisiae is a cost–
effective alternative to commercial sup ple men-
tation ofβ–glucosidase in industrial ethanol 
pro duc tion using Trichoderma reesei cellulases. J 
Biosci Bioeng 121：2₇–35
　Shimafuji C, Noguchi M, Nishie M, Nagao J, 
Shioya K, Zendo T, Nakayama J and Sonomoto K
（2015）In vitro catalytic activity of N–terminal 
and C–terminal domains in NukM, the post–trans-
lational modification enzyme of nukacin ISK–1. J 
Biosci Bioeng 120：624–₉
　Treebupachatsakul T, Shioya K, Nakazawa H, 
Kawaguchi T, Morikawa Y, Shida Y, Ogasawara W 
and Okada H（2015）Utilization of recombinant 
Trichoderma reesei expressing Aspergillus aculea-
tus β–glucosidase I（JN11）for a more economical 
production of ethanol from lignocellulosic biomass. 
J Biosci Bioeng 120：65₇–65
　Kiso A, Matsuo K, Shibata Y, Hasegawa H, 
Yoshi da A and Fujimura S（2015）Supplementary 
studies on an extracellular proteinase of Prevotella 
2015年業績目録38
intermedia: formation and some enzymatic roper-
ties. 松本歯学 41：1–6
　Matsuo K, Kiso A, Shibata Y, Hasegawa H, 
Yoshi da A and Fujimura S（2015）Characteriza-









学 会 発 表
　The 3rd Meeting for Osteoclast Biology（長 野）
2015年 2 月
　Proteome Analysis identifies the Dpr Protein of 
Streptococcus mutans as an Important Factor in 
the Colonization of Tooth Surfaces in the Presence 
of Early Streptococcal Colonizers: Yoshida A
　第 1 回日本骨免疫学会（沖縄）2015年 6 月










































論 文 発 表
　Onozawa S, Kikuchi Y, Shibayama K, Kokubu E, 
Nakayama M, Inoue T, Nakano K, Shibata Y, 
O hara N, Nakayama K, Ishihara K, Kawakami T 
and Hasegawa H（2015）Role of extracytoplasmic 
function sigma factors in biofilm formation of Por-
phyromonas. BMC Oral Health 15：4, http: //www.
biomedcentral.com/14₇2–6831/15/4
　Zhang Y, Li X, Chihara T, Mizoguchi T, Hori A, 
Udagawa N, Nakamura H, Hasegawa H, Taguchi 
A, Shinohara A and Kagami H（2015）Comparing 
immunocompetent and immunodeficient mice as 
animal models for bone tissue engineering. Oral 
Dis 21：583–₉2
　Kiso A, Matsuo K, Shibata Y, Hasegawa H, 
Yoshi da A and Fujimura S（2015）Supplementary 
studies on an extracellular proteins of Prevotella 
intermedia; formation and some enzymatic proper-
ties. Matsumoto Shigaku 41︵1︶：1–6
　Matsuo K, Kiso A, Shibata Y, Hasegawa H, 
Yoshi da A and Fujimura S（2015）Characteriza-
tion of dipeptidyl peptidase–IV of Porphyromonous 
gingibalis. Matsumoto Shigaku 41︵1︶：26–32
　Takamine K, Ueda Y, Nakano K, Ochiai T, Sugi-
ta Y, Kubo K, Maeda H, Hasegawa H and Kawa-
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kami T（2015）Notch as a possible cell differentia-
tion factor in pleomorphic adenomas. Int J Med 
Science 12：₇5₉–63
　Sakai K, Shimodaira S, Maejima S, Udagawa N, 
Sano K, Higuchi Y, Koya T, Ochiai T, Koide M, Ue-
hara S, Nakamura M, Sugiyama H, Yonemitsu Y, 
Okamoto M and Hongo K（2015）Dendritic cell–
based immunotherapy targeting Wilmsʼ tumor 1 in 
patients with relapsed malignant glioma. J Neuro-
surg 7：1–₉








　Asia Pacific Dental Congress（3₇th︶, Singapore　
2015年 4 月
　Kawakami T, Nakano K, Sugita Y, Kubo K, 
Maeda H and Hasegawa H: Heat shock protein 2₇ 






























































　Immunohistochemical analysis of cornified cell 
envelope related proteins in keratocystic odonto-






　The Notch Meeting IX（₉th）, Athens　2015年10月
　Functional roles of Notch in cell fate specifica-
tion of salivary pleomorphic adenomas: Kawakami 
T, Nakano K, Ochiai T, Sugita Y, Kubo T, Maeda 















































　Horasawa N, Yamashita T, Uehara S and 
Udagawa N（2015）High–performance scaffolds 
on titanium surfaces: Osteoblast differentiation 
and mineralization promoted by a globular fibrino-
genlayer through cell–autonomous BMP signaling. 
Materials Science and Engineering C 46：86–₉6
学 会 発 表
　第65回日本歯科理工学会　2015年 4 月


































　The 5th International Congress on Neuropathic 
Pain（Nice, FRANCE）2015年 5 月
　The effects of music on the pain and pre–pain 
thresholds: Tomida M, Iwasaki T, Yagami K, 





関 連 性：定 岡　直，川 原 一 郎，八 上 公 利，富 田
美穂子，笠原　香，小口久雄，牧　茂
　第5₇回歯科基礎医学会（新潟）2015年 ₉ 月
　Proliferative regulatory mechanism of Human 
periodontal ligament fibloblast（HPdLF）with the 











改訂第 2 版，2014， 2 ．歯周治療と糖尿病　 1 ．糖
尿病患者における歯周病の病態，p8–12，医歯薬出版
株式会社，東京











　Yamada S, Uchida K, Iwamoto Y, Sugino N, 
Yoshi nari N, Kagami H and Taguchi A（2015）
Panoramic radiography measurements, osteoporo-
sis diagnoses and fractures in Japanese men and 
women. Oral Diseases 21：335–41
　Uchida K, Sugino N, Yamada S, Kuroiwa H, 
Yoshi nari N, Asano A, Taguchi A and Muneyasu M
（2015）Clinical Significance of Carotid Artery 
Calcification seen on Panoramic Radiographs. J 






　Iwamoto Y, Uchida K, Sugino N, Kuroiwa H, 
Kitamura Y, Udagawa N, Shinohara A, Higashi Y 
and Taguchi A（2016）Osteoporosis, osteoporotic 
fractures, and carotid artery calcification detected 
on panoramic radiographs in Japanese men and 
women Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Patholo-
gy and Oral Radiology 10.1016/j.oooo.2016.02.006
　Okabe E, Ishihara Y, Kikuchi T, Izawa A, Ko-
bayashi S, Goto H, Kamiya Y, Sasaki K, Ban S, 
Noguchi T, Kawai T and Mitani A（2015）Adhe-
sion Properties of Human Oral Epithelial–Derived 
Cells to Zirconia. Clin Implant Dent Relat Res. doi: 
10.1111/cid.1236₉
　Goto H, Ishihara Y, Kikuchi T, Izawa A, Ozeki 
N, Kamiya Y, Ozawa Y, Mizutani H, Yamamoto G, 
Mogi M, Nakata K, Maeda H, Noguchi T and Mi-
tani A（2015）Interleukin–1 Receptor Antagonist 
Has a Novel Function in the Regulation of Matrix 
Metalloproteinase–13 Expression. PLoS One 10
︵10︶：e0140₉42
　Mitani A, Niedbala W, Fujimura T, Mogi M, 
Miya mae S, Higuchi N, Abe A, Hishikawa T, Mizu-
tani M, Ishihara Y, Nakamura H, Kurita K, Ohno 
N, Tanaka Y, Hattori M and Noguchi T（2015）In-
creased Expression of Interleukin–35 and –1₇, but 
not –2₇, in Gingival Tissues with Chronic Peri-
odontitis. J Periodontol 86：301–₉
　大木絵美，脇本仁奈，森　啓，内田啓一，杉野紀幸，
田口　明，藤井健男（2015）湾曲根管の診断におい
て Cone–Beam–CT が有用であった 1 例．日本口腔
診断学会雑誌 28：231–4















































　OPG 遺 伝 子 欠 損 マウスの 歯 槽 骨 吸 収 に 対 する

























































症 例：野 嶋 翔 実，小 林 加 奈，柳 沢 みさき，小 出
麻衣子，海瀬由季，西窪結香，中島靖子，尾崎友輝，
海瀬聖仁，窪川恵太，吉成伸夫
　歯周組織再生療法に対する Er: YAG レーザーの有




　Adhesion properties of human oral epithelial–
derived cells to zirconia: Okabe E, Ishihara Y, 
Kiku chi T, Izawa A, Kobayashi S, Goto H, Kamiya 













　歯槽骨吸収モデルに対する W ₉ ペプチドの改善効
果：小出雅則，尾﨑友輝，古屋優里子，二宮　禎，










　The effect on the salivary flow by using lip train-














































































　黒 岩 昭 弘（2016） スタンダードパーシャルデン
チャー補 綴 学，第 ₉ 章　診 察，検 査，診 断 とイン
フォームドコンセント，p110–2，学建書院，東京
論 文 発 表
　Masaki C, Nakamoto T, Mukaibo T, Kondo Y 
and Hosokawa R（2015）Strategies for alveolar 
ridge reconstruction and preservation for implant 
therapy. J Prosthodont Res 59︵4︶：220–8
　Ganeko K, Masaki C, Shibata Y, Mukaibo T, 
Kondo Y, Nakamoto T, Miyazaki T and Hosokawa 
R（2015）Bone Aging by Advanced Glycation End 
Products: A Multiscale Mechanical Analysis. J 
Dent Res 94︵12︶：1684–₉0
　Misumi S, Nakamoto T, Kondo Y, Mukaibo T, 
Masaki C and Hosokawa R（2015）A prospective 
study of changes in oral health–related quality of 
life during immediate function implant procedures 
for edentulous individuals. Clin Oral Implants 
Res 26︵6︶：6₉6–₇00
　Kajiwara N, Masaki C, Mukaibo T, Kondo Y, 
Naka moto T and Hosokawa R（2015）Soft tissue 
biological response to zirconia and metal implant 
abutments compared with natural tooth: microcir-





























　Salivary dysfunction in diabetic KK–Ay mouse 
model: Munemasa T, Mukaibo T, Kondo Y, Kusuda 
































































論 文 発 表
　Hori A, Agata H, Takaoka M, Tojo A and Kaga-
mi H（2015）Effect of cell seeding conditions on 
the efficiency of in vivo bone formation. Int J Oral 
Maxillofac Implants, in press
　Kawasaki T, Sumita Y, Egashira K, Ohba S, 
Kaga mi H, Tran SD and Asahina I（2015）Tran-
sient exposure to hypoxic and anoxic oxygen con-
centrations promotes either osteogenic or ligamen-
togenic characteristics of PDL cells. Biores Open 
Access 4：1₇5–8₇
　Akiyama H, Kobayashi K, Ichimura M, Tone H, 
Nakatani M, Inoue M, Tojo A and Kagami H
（2015）Comparison of manual and automated 
cultures of bone marrow stromal cells for bone tis-
sue engineering. J Bioeng Biosci 120：5₇0–6
　Zhang Y, Li X, Chihara T, Mizoguchi T, Hori A, 
Udagawa N, Nakamura H, Hasegawa H, Taguchi 
A, Shinohara A and Kagami H（2015）Comparing 
immunocompetent and immunodeficient mice as 
animal models for bone tissue engineering. Oral 
Dis 21：583–₉2
　Osanai H, Kuroiwa H, Uchida K, Kagami H, 
Yama da K and Taguchi A（2015）Sonographic ap-
pearances of cervical lymph nodes in healthy 
young Japanese adults: Association with age, sex, 
and body mass index. J Clin Ultrasound 43：2₉5–
301
　Yamada S, Uchida K, Iwamoto Y, Sugino N, 
Yoshi nari N, Kagami H and Taguchi A（2015）
Panoramic radiography measurements, osteoporo-
sis diagnoses and fractures in Japanese men and 
women. Oral Dis 21：335–41
　Kagami H（2015）The potential use of cell–
based therapies in the treatment of oral diseases. 
Oral Dis 21：545–₉
　Wakimoto N, Uchida K, Ochiai T, Oki E, Sugino 
N, Fujii T, Shinohara A and Taguchi A（2015）A 
case of pediatric Garréosteomyelitis caused by in-
fected dentigerous cyst. Jpn J Oral Diag/Oral 
Med 28：235–40
　Tanigawa T, Yamashita JI, Sato T, Shinohara A, 
Shibata R, Ueda H and Sasaki H（2015）Efficacy 
and safety of pilocarpine mouthwash in elderly pa-
tients with xerostomia. Spec Care Dentist 35：
164–₉
　Yang KC, Kitamura Y, Wu CC, Chang HH, Ling 
TY and Kuo TF（2015）Tooth germ like construct 
transplantation for whole tooth regeneration: an in 
vivo study in minature pig. Artificaial Organs 40 ：
E3₉–E50.
　林　智 子，篠 原　淳，山 田 陽 一，大 村 元 信，林　
富雄，風岡宜暁（2015）顎関節穿刺吸引細胞診が有
効であった滑膜軟骨腫症の 1 例．日口診誌 28：5–10




































































　T 2 緩和差を利用した31P–MRS による非侵襲的な
新生骨量・骨量測定法の研究：斉藤安奈，八上公利，


















化 に 関 する 検 討：李　憲 起，千 原 隆 弘，楊　静，
古田浩史，高田匡基，篠原　淳，各務秀明（11月2₉
日発表）
特 別 講 演
　Lecture at Indonesian Institute of Sciences Cen-
ter for Innovation, April, 2015
　Tissue Engineering & Regenerative Medicine in 














　Lecture at National University, Manila, June, 
2015








































論 文 発 表
　Utsuno H, Kageyama T, Uchida K, Kibayashi K, 
Sakurada K and Uemura K（2015）Pilot study to 
establish a nasal tip prediction method from un-
known human skeletal remains for facial recon-
struction and skull photo superimposition as 
applied to a Japanese male populations. J Forensic 
Leg Med 38：₇5–80
　Karasawa M, Tsumura T, Fujita K, Ito M, Naga-
sawa S and Yamada K（2015）Study on the fric-
tional properties between bracket and wire by 
sandblast processing. Orthod Waves 75：48–53
　Tominaga N, Kanazawa M, Takeo K, Arai A, 
Kageyama T and Yamada K（2015）Simultaneous 
mandibular movement and EMG analysis during 
habitual masticatory movement in patients with 
mandibular protrusion and deviation. Orthod 
Waves 75：42–₇
　Doto N and Yamada K（2015）The relationship 
between maximum lip closing force and tongue 
pressure according to lateral craniofacial morphol-









　Osanai H, Kuroiwa H, Uchida K, Kagami H, 
Yama da K and Taguchi A（2015）Sonographic ap-
pearances of cervical lymph nodes in healthy 
young Japanese adults: Association with age, sex, 
and body mass index. J Clin Ultrasound 43：2₉5–
301
　Sohn S, Park Y, Srianth S, Arai A, Song M, Yu 
B, Shin KH, Kang MK, Wang C, Gwack Y, Park 
NH and Kim RH（2015）The role of ORAI1 in the 
odontogenic differentiation of human dental pulp 
stem cells. J Dent Res 94：1560–₇
　Kaneko K, Matsuda S, Muraoka R, Nakano K, 
Iwasaki T, Tomida M, Tsujigiwa H, Nagatsuka H 
and Kawakami T（2015）Histological evaluation 
of periodontal ligament in response to orthodontic 
mechanical stress in mice. Int J Med Sci 12：68₉–
₉4
学 会 発 表
　₉3rd General session of International Associa-
tion of Dental Research　2015年 3 月
　RANKL Induces Autophagy Through Beclin1 
During Osteoclast Differentiation: Arai A, Kim S, 
Kim T, Lee C, Wang CY, Park NH and Kim R 
（2015.₉3rd General session of International Associ-
ation of Dental Research プログラム抄録集：p14₉）
　Jmjd₇ is a negative epigenetic regulator in osteo-
clastogenesis: Liu Y, Arai A, Park NH and Kim R 
（2015.₉3rd General session of International Associ-








　₉1st Congress of The European Orthodontic 
Society　2015年 6 月
　Directional specificity for voluntary control of 
lip–closing force using visual–feedback: Miyamoto 
T, Kaede K, Yamada K and Masuda Y
　Fixing mechanism of orthodontic wire by hook: 








　Autophagy activation via Becn 1  is required in 
RANKL–mediated osteoclast differentiation: Arai 






　Angle Class division 1 症 例（症 例 展 示）：竹 尾
健吾（第30回甲北信越矯正歯科学会プログラム抄録
集：p61）







症 例 A case report of Angle ClassⅡ with short 














　16th Meeting of International association for Cra-
niofacial identification facing at Tokyo　2015 年 8
月
　Pilot study to establish a nasal tip prediction 
method from unknown human skeletal remains for 
facial reconstruction and skull photo superimposi-
tion as applied to a Japanese male population: 
U tsuo H, Kageyama T, Uchida K, Kibayashi K, 







　American Society for Bone and Mineral Research 
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